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Volatilitas harga di pasar modal dipengaruhi oleh banyak faktor. Informasi merupakan 
salah satu indikator yang mempengaruhi fluktuasi harga saham. Informasi aktual yang 
bernilai ekonomis penting diketahui investor untuk direaksikan secara cepat dan tepat. Reaksi 
pasar modal saat sebuah peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 
pengumuman dapat diukur dengan menggunakan metode Event Study. Peristiwa 
pengumuman pencapresan Jokowi 2014 disebut-sebut mempengaruhi pasar modal Indonesia. 
Maka peristiwa yang dikenal sebagai Efek Jokowi ini merupakan informasi yang bisa 
direaksikan dalam pasar modal.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi yang dilihat dari 
signifikansi rata-rata abnormal return yang timbul sebagai reaksi dari adanya peristiwa 
pencapresan Jokowi. Penelitian ini berfokus pada peristiwa pengumuman pencapresan Jokowi 
tahun 2014. Sampel yang diteliti adalah saham-saham yang tergabung dalam LQ 45 periode 
Februari-Juli 2014 dalam Bursa Efek Indonesia. 
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa peristiwa pengumuman pencapresan Joko 
Widodo di tahun 2014 memiliki kandungan informasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
abnormal return signifikan yang terjadi di dalam Indeks LQ 45 dalam Bursa Efek Indonesia 
pada periode sekitar peristiwa tersebut terjadi. 
 

















        The volatility price in the capital market is influenced by many factors.  Information is 
one of the indicators that affect stock price fluctuations .  The  actual economic value of 
information is important  note to investors reacted quickly and accurately. The Capital  market 
reaction when an event that information  is published  as an announcement can be measured 
by using the method  Event Study.  Event announcements that  Jokowi become a presidential 
candidate on 2014 touted  affecting Indonesian capital market. Then the event is known as the 
effect of Jokowi is information that can be reacted in the capital market . 
The purpose of this research is to analyze Indonesian capital market reaction to Jokowi 
Effect issue announcement that indicated with the average abnormal return in the event. The 
research has focused on event announcement of election results 2014 The sample for this 
study consists of all all publicly traded LQ 45 over the period February-July 2014 in 
Indonesia stock exchange. 
 The results of this research  found that events of the announcements that  Jokowi 
become a presidential candidate on 2014 have the information content.  It can be seen by the 
abnormal return which significant happened  inside the Index LQ 45  in the Indonesia Stock 
Exchange  on period around  that event. 
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